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ABSTRAK
Ilmu pembagian harta warisan merupakan ilmu yang semakin langka dan ditinggalkan oleh masyarakat.
Masyarakat beranggapan bahwa ilmu ini sulit dan rumit untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan materi tentang
ilmu ini kebanyakan disajikan dalam bahasa arab. Selain itu materi yang ada disajikan dalam bentuk
kitab-kitab kuning yang tidak mudah dibaca dan diartikan. Madrasah Tsanawiyah Darul Falah merupakan
salah satu sekolah yang masih mempertahankan ilmu ini dalam kurikulumnya. Dalam proses belajar, siswa
merasa bahwa pelajaran ini sulit untuk dipahami. Selain materinya yang susah dimengerti, tenaga pengajar
yang ahli didalam pelajaran ini juga semakin langka. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem
adalah procedural yang meliputi analisis kurikulum, membuat flowchart, membuat storyboard,
mengumpulkan bahan, pemilihan softwere pembangun, pemrograman dan finishing. Selain itu untuk
memperoleh data digunakan metode interview kepada beberapa ahli pembagian harta warisan dan studi
pustaka. Hasil yang diperoleh berupa aplikasi perangkat lunak media pembelajaran ilmu perhitungan harta
warisan yang nantinya akan digunakan bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Falah dan dapat juga
digunakan oleh masyarakat umum.
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ABSTRACT
Sciences for Inheritance distribution is a science that is increasingly scarce and abandoned by society.
People assume this science is difficult and complicated to be learned. This is because the material of science
is mostly presented in the Arabic language. In addition the material is presented in the form of yellow books
that are not easily read and interpreted. Darul Falah Islamic junior high school is one that still retain this
knowledge in the curriculum. In the process of learning, students feel that the lesson is hard to understand. in
addition to the material difficult to understand, teachers who are experts in this lesson are also increasingly
rare. The method used in the development of the procedural system which includes analysis of the
curriculum, make flowchart, create storyboards, gather materials, builders softwere selection, programming
and finishing. In addition to obtaining the data used interview methods to some division of the estate experts
and literature. The results of application of Learning Media Sciences for Inheritance distribution that will be
used for students of Darul Falah Islamic junior high and can also be used by the general public.
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